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Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, namun 
dalam praktik bisnis pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai 
beban sehingga perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya-biaya usaha, 
termasuk beban pajak guna mengoptimalkan laba. Salah satu upaya untuk 
mengurangi beban pajak, perusahaan melakukan penghindaran pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
corporate governance, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas 
terhadap Tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2016. 
Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi 
dengan cara mengumpulkan laporan keuangan perusahaan manufaktur pada 
periode 2013-2016 yang didapat dari situs www.idx.co.id. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016 sebanyak 141, sedangkan sampel 
yang digunakan sebanyak 85 perusahaan yang diambil dengan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 
independen berpengaruh secara signifikan namun memiliki arah yang 
positif terhadap Tax avoidance, leverage berpengaruh signifikan positif 
terhadap Tax avoidance, dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif 
terhadap Tax avoidance. Namun dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax avoidance. 
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Taxes are the largest source of state revenues, but in business 
practice the entrepreneur identifies the tax payments as an expense so that 
the company seeks to reduce business costs, including the tax burden to 
optimize profits. One attempt to reduce the tax burden, the company to 
avoid taxes. This study aims to examine and analyze the influence of 
corporate governance, firm size, leverage, and profitability of Tax 
avoidance on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange period 2013-2016. 
The design of this research is quantitative research. Data 
collection methods used in this study is documentation by collecting 
financial statements of manufacturing companies in the period 2013-2016 
obtained from the site www.idx.co.id. The population in this study are all 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 
period 2013-2016 as many as 141, while the sample used as many as 85 
companies taken by purposive sampling technique. Data analysis technique 
used is multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that corporate governance 
significantly influences but has a positive direction towards Tax avoidance, 
leverage has a significant positive effect on Tax avoidance, and profitability 
has a significant positive effect on Tax avoidance. But in this study also 
found that firm size has no significant effect on Tax avoidance 
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